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ICONOGRAFIA 
LA FACULTAT DE MEDICINA DEL CARRER DEL CARME 
Comencem aquesta secció amb dotze il.lustracions que fan referbncia a 
l'antiga Facultat de Medicina del carrer del Carme, on els alumnes van 
estudiar entre els anys 1843 i 1906. Abans havia estat Col-legi de Cirurgia i 
després ho feren a la facultat de carrer de Casanova. Hem intentat que 
aquestes primeres il.lustracions tinguessin un cert simbolisme en els 
professors triats, perb tampoc excessiu atbs que la sbrie esta previst que 
segueixi i idhuc s'incrementi si el resultat és bo. Els peus de les limines, 
que els posem tots seguits, són els següents: 
1. Dibuix clissic de l'edifici que fou seu del Col-legi de Cirurgia, de la 
Facultat de Medicina i ara ho és de la Reial Acadbmia de Medicina de 
Catalunya. 
2. Josep de Letamendi, catedritic d'Anatomia de 1857 fins el 1878 en que 
es traslladi a Madrid per ocupar la cbtedra de Patologia General. 
3. Joan Gin4 i Partaghs, catedritic primer d'Higiene el 1867 i després de 
Clínica Quirúrgica de 1871 fins a la seva mort el 1903. Fou degi de la 
facultat. 
4. Rafael Rodríguez MCndez, catedritic d'Higiene des de l'any 1874 fins a 
la seva jubilació el 19 18. Fou rector de la Universitat. Director de la Gaceta 
Médica Catalana. 
5. Bartomeu Robert i Yarzhbal. Catedritic de Clínica Mbdica des de 1875 
fins el 1902 en que morí. Un dels millors mestres de la facultat. Fou alcalde 
de Barcelona. 
6. Ramon Coll i Pujol. Catedritic de Fisiologia des del 1876 fins a la seva 
jubilació l'any 19 15. 
7. Joaquim Bonet i Amig6. catedritic d'obstetrícia des de l'any 1879 fins 
el 1913 en que va morir. Fou rector de la Universitat quan es féu el trasllat 
al carrer de Casanova. 
8. Maria Batlles i Bertran de Lis, catedritic d'Anatomia de 1879 fins les 
jubilacions de 1918. Fou degi de la facultat. 
9. Jaume Pi Sunyer, catedritic de Patologia General de 1883 fins a la seva 
mort, encara jove, el 1897. Fou un dels millors mestres de la facultat. 
10. Enrique Diego Madrazo Azcona. Guanyi la citedra de Cirurgia el 
1884. Va tenir una actitud reivindicativa front a les deficibncies dels serveis. 
Dimití el 1892. 
11. Santiago Ram6n y Cajal. Catedritic d'Histologia de 1887 a 1892. El 
professor de més prestigi científic que hi ha hagut mai a la nostra 
Universitat. La il.lustraci6 el representa ja en l'etapa final del seu professorat 
a Madrid. 
12. Francesc de P. Campa i Porta. Catedritic d'obstetricia des del'any 
1889 fins a la seva mort el 1892. Des del 1872 havia estat catedrhtic de 
Valbncia on fou degi. 
Les il.lustracions provenen dels arxius iconogrcijcs de la Ccitedra 
d'Hist6ria de la Medicina de la Universitat de Barcelona i de la 
Reial Acad2mia de Medicina de Catalunya. La majoria es van 
publicar a la revista, "Archivos Médicos Biogrcijcos" i foren 
cedides en el seu temps pel doctor Manuel Carreras i Roca, que 
fou membre numerari de I'Acadimia i professor dfHist6ria de la 
Medicina de la facultat 
1 .  Dibuix clhssic de I'edifici que fou seu del Colalegi de Cirurgia, de la Facultat 
de Medicina i ara ho 6s de la Reial Acadhmia de Medicina de Catalunya. 
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2. Josep de Letamendi, catedratic d'Anatomia de 1857 fins el 1878 en que es 
trasllada a Madrid per ocupar la chtedra de Patologia General. 
3. Joan Gin6 i Partaghs, catedrhtic primer &Higiene el 1867 i després de 
Clínica Quirúrgica de 187 1 fins a la seva mort el 1903. Fou degh de la facultat. 
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4. Rafael Rodríguez MCndez, catedrhtic d'Higiene des de I'any 1874 fins a la 
seva jubilaci6 el 1918. Fou rector de la Universitat. Director de la Gaceta 
MCdica Catalana. 
5. Bartomeu Robert i Yarzhbal. Catedrhtic de Clínica Mkdica des de 1875 fins 
el 1902 en que mori. Un dels millors mestres de la facultat. Fou alcalde de 
Barcelona. 
6 .  Ramon Coll i Pujol. Catedratic de Fisiologia des del 1876 fins a la seva 
jubilaci6 l'any 19 15. 
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7. Joaquim Bonet i Amig6. catedrdtic d'obstetricia des de I'any 1879 fins el 
19 13 en que va morir. Fou rector de la Universitat quan es f6u el trasllat al carrer 
de Casanova. 
8. Maria Batlles i Bertran de Lis, catedrdtic dtAnatomia de 1879 fins les 
jubilacions de 1918. Fou degh de la facultat. 
9. Jaume Pi Sunyer, cateciratic de Patologia General de 1883 fins a la seva 
mort, encara jove, el 1897. Fou un dels millors mestres de la facultat. 
10. Enrique Diego Madrazo Azcona. Guanya la catedra de Cirurgia el 1884. 
Va tenir una actitud reivindicativa front a les deficiencies dels serveis. Dimití el 
1892. 
1 1 .  Santiago Ramdn y Cajal. Catedratic d'Histologia de 1887 a 1892. El 
professor de mes prestigi científic que hi ha hagut mai a la nostra Universitat. La 
il~lustraci6 el representa ja en I'etapa final del seu professorat a Madrid. 
12. Francesc de P. Campa i Porta. Catedratic d'obstetricia des del'any 1889 
fins a la seva mort el 1892. Des del 1872 havia estat catedriltic de Valbncia on 
fou dega. 
